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Βιβλιοχρισίαι 565 
Δημητρίου Μισυρλη, Ή συμμετοχή τής Μακεδονίας είς τον ΰπερ τής 
'Έλεν&ερίας τών Ελλήνων ιερόν 'Αγώνα τον 1821. Θεσσαλονίκη 
1937. Σελ. 58. 
Ή Ιστορία τής Μακεδονίας τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας καί τών 
επαναστατικών τοιούτων ήρχισε νά προσελκύη τους μελετητάς, τους φιλοδο-
ξούντας νά μελετήσωσι τήν σημαντικήν αυτήν διά τήν έθνικήν άναγέννησιν 
έποχήν καί νά συμπληρώσωσι τό κεφάλαιον αυτό τής νεωτέρας Ιστορίας του 
'Ελληνισμού. 
"Εν έκ τών έπί τού αντικειμένου τούτου αναφερομένων βιβλίων είναι 
καί ή ύπό τύπον διαλέξεως ανωτέρω εργασία τού Γεν. 'Επιθεωρητού τής Μέ­
σης 'Εκπαιδεύσεως κ. Δημ. Μισυρλή, ή όποια, απευθυνόμενη είς τήν σπουδά-
ζουσαν νεολαίαν τής Ελλάδος, ασχολείται κυρίως μέ τήν συμβολήν τής Μα­
κεδονίας είς τόν υπέρ ελευθερίας Ιερόν αγώνα του 1821. Πραγματικώς πρό­
κειται περί μελέτης είς τήν οποίαν ό συγγραφεύς εκθέτει τήν έξαιρετικήν δρά-
σιν τού συμπατριώτου του 'Εμμανουήλ Παπά, τού αρχηγού καί προστάτου 
τής Μακεδονίας κατά τάς κρίσιμους έκείνας διά τό "Εθνος περιστάσεις, τήν 
τιτάνειον προσπάθειάν του διά τήν έπαναστατικήν έπικράτησιν, συγχρόνως δέ 
περιγράφει τά δραματικά Ιστορικά γεγονότα, τά διαδραματισθέντα έν Μακε­
δονία κατά τό πρώτον Ιτος τής επαναστάσεως. Κατόπιν εξιστορεί τήν δράσιν 
του Ναουσαίου Ζαφειράκη, τού Βεροιώτου Γέρω Καρατάσου, τού Βοδενιώτου 
Αγγελή Γάτσου, τήν έπανάστασιν τής Ναούσης, τήν ήρωϊκήν άντίστασιν καί 
τήν τραγικήν άλωσιν καί καταστροφήν της. 
Τήν έκδοσιν πλουτίζουν διάφοροι εικόνες ώς ή τού εμβλήματος τής επα­
ναστατικής σημαίας τής Ναούσης, τής εικόνος τού 'Εμμανουήλ Παπά, του 
χωρίου Έμμ. Παπά ( πρώην Δόβιστα ) γενέτειρας τού Παπά, τού ήρωϊκου Πο­
λυγύρου Χαλκιδικής, τον Ιστορικού καταρράκτου Άραπίτσα τής Ναούσης καί 
Της Ιστορικής τοποθεσίας Κιόσκι Ναούσης. 'Εν τέλει υπάρχει δισέλιδος χάρ­
της, είς τόν οποίον σημειούνται τά στρατηγικά σημεία τού επαναστατικού 
σχεδίου Ύψηλάντου — Κασομούλη καί τά επαναστατικά κέντρα τής Μακε­
δονίας. 
Ό κ. Μισυρλής μας δίδει μίαν συνοπτικήν μέν, άλλα εναργή καί παρα-
στατικήν περιγραφήν τών γεγονότων εκείνων, άπηλλαγμένην τού φόρτου τών 
σημειώσεων καί παραπομπών, χρήσιμον άπό πάσης απόψεως διά τήν γνώσιν 
τής άγνωστου είς ημάς Ιστορικής ταύτης περιόδου. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
'Αναστασίου Κ. 'Ορλάνδου, Βυζαντινά μνημεία τής Καστοριάς. 'Αθήναι 
1939. Σελ. 215, μετΤ 144 εικόνων εντός τοΰ κειμένου καί ενός παρ-
ενθέτου πίνακος. 
Ή σημερινή Καστοριά είναι μία τών ολίγων πόλεων τής 'Ελλάδος, αϊ 
όποίαι διατηρούν ακόμη ζωηρόν τόν βυζαντινόν χαρακτήρα των. Ανάμεσα 
άπό τά πυκνοκτισμένα σπίτια προβάλλουν αναρίθμητοι, μικροί ώς έπί τό πλεί­
στον, ναοί βυζαντινοί καί ύστερώτεροι, ή ϊδρυσις ή ή διακόσμησις τών οποίων 
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